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河南大学的前身是河南留学欧美预备学校，是
清末民初国内仅有的3所向欧美选派留学生的基地
之一，其校名历经中州大学、河南中山大学的更改
后，于1930年被确立为省立河南大学，1942年升格为
国立大学。 1930年后，河南大学逐渐在国内高校中
崭露头角。 1942年的教育部考绩，河南大学名列第
二，上课总时数为全国之冠；1944年，经南京国民政
府教育部综合评估，河南大学以教学、科研及学生的
学籍管理等方面的优异成绩，被评为全国国立大学
第六名。 〔1〕在办学过程中，河南大学培养出了大批杰
出人才，如学部委员杨廷宝、石璋如、张伯声、尹达、
赵九章、白寿彝、阎振兴、邓拓等，这无不与其招生联
系到一起。 “一个学校的声誉如何，主要看其教学质
量，严格的考试制度则是保证质量的重要环节”。 〔2〕
本文通过论述民国时期河南大学招生考试的演变过
程与特点，以期为当今大学招生考试提供有益借鉴。
一、河南大学招生考试的历史演变
在河南大学办学思想的指导之下，其历任校长
想方设法延揽名师，培育良才。 许心武、刘季洪等校
长认为：开封非名都大邑，消息蔽塞，交通不便，所聘
请教授多有不到，只有努力改善教授们的生活条件，
创造第一流的教学，科研环境，才有资格和条件与其
它学校竞聘名师。 〔3〕为此，河南大学以各种方式筹集
资金，不惜花“重金”聘请名师。 名师的汇集不仅吸
引了大量高质量的生源，而且大大提升了其招考的
质量，为培养杰出人才奠定了坚实基础。 民国时期
河南大学的招生历史发展大致可以分为两个时期：
一是省立时期（1930-1942）；二是国立（1942-1949）
时期。
（一）省立时期河南大学的招生（1930-1942年）
1930年到1942年基本是河南大学单独招生时
期，具体细分为抗战爆发前与抗战爆发后两个阶段。
1930年8月，根据《省立河南大学组织大纲》，河南中
山大学更名为省立河南大学，其文、理、法、农、医五
科改为5个学院和14个系。 此后很长一段时间内，河
南大学每年招收的新生数量都是200人左右。 〔4〕例
如，1934年度河南大学分别在开封本地、北平、南京
设立三处考点，这一年共录取学生222名，其中通过
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大学入学考试录取的有193名。 〔5〕1935年，河南大学
的考试地点稍有变动，除了开封、北平两地不变之
外，还在西安设立新的考点，该年度招收一年级新生
199名，转学生15名。 〔6〕〔7〕1935年10月25日，河南大学
第四次校务会议成立了招生委员会，随后发布的招
生委员会简章规定了招生委员会的组成与职权。 招
生委员会的成立，使得河南大学的招生工作更加规
范和完善， 是河大招生历史上的一个重要节点 。
1936年，河南大学的在校生达到1100余人，其规模在
全国高校中名列第11位，仅次于中央大学、清华大
学、北京大学、北平师范大学、复旦大学、同济大学、
南开大学、中山大学、浙江大学和武汉大学。
抗战爆发后河南大学的发展进入了艰难期。
1938年开封沦陷后，为躲避日寇的炮火，河南大学师
生辗转豫西镇平，于1939年迁入潭头。 在此期间，河
南大学师生不仅经历了虫灾、旱灾，过着颠沛流离的
生活，甚至部分师生的生活都难以为继。 然而，河南
大学并未因此中断招生考试，亦或降低招生录取标
准。 例如河南大学素以考试严格闻名，流亡初期考
试纪律有所松弛，1938年医学院招生时，考生有作弊
现象，为阎仲彝院长查知，坚决拒绝录取，一时传为
美谈。 〔8〕1939至1941年，省立河南大学依旧保持其优
良的招考作风进行单独招生，并为其由省立转为国
立打下了良好的基础。
（二）国立时间的河南大学招生（1942-1949年）
1942年到1949年为国立河南大学的招生时期，
具体又可以分为解放战争爆发前与解放战争爆发后
两个阶段。 1942年，升格为国立后的河南大学与西
北农学院、西北师范学院、西北医学院等院校成立招
生委员会，分别在城固、洛阳、武功设立考点进行联
合招生。 开始招生之前，学校就拟定了《国立河南大
学招生简章》，就招生工作作出具体安排。 1944年，
遭日军洗劫的河南大学师生从潭头逃亡到豫、鄂、陕
交界的荆紫关，八月份仍然举行了招生考试。 特别
是在荆紫关和宝鸡时，条件非常艰苦，但招生、毕业、
期终考试等工作依然严格按照制度如期举行。
1945年，回开封后的河南大学继续组织招生工
作，然河南大学已经扬名在外，当时报考河南大学的
有2000余人。 〔9〕1947年， 报考河南大学的学生高达
3400余人。 此时，河南大学共有六个学院，十五个学
系，正副教授达126人之多，讲师、助教110人，职员
171人，技工46人，学生2150余人，〔10〕尚不包括护理、
助产、高级工程职校等附属学校的学生在内，成为华
北地区院系最多，校园最大的学校之一。 〔11〕1948年
6月，河南大学南迁苏州后，在临时委员会的指导下，
学校招生工作仍照常进行，该年10月10日，河南大学
校务会在《河南大学校刊》发布信息，告知该年录取
新生于规定时间内来校注册入学， 将原定为9月1
号-7号的开学时间推迟到10月25号-31号。 〔12〕
二、河南大学招生考试的特点
民国时期河南大学招生考试以“研究高深学问，
培养建设人才”为宗旨，制定严格的选拔标准，加强
招生管理，不断提升生源质量。 具体来说，主要表现
在以下五个方面。
（一）建立完备的招生考试管理制度，保障招生
公平
根据1930年公布的《省立河南大学组织大纲》规
定，河南大学初步建立了教学管理制度，使学校的教
学与科研工作得以顺利开展。 实际上，1930年的河
南大学只设立了校务会议和经济监察委员会，其招
生工作也都由校务会议安排。 这一情况到1935年出
现了较大变化，该年10月25日，河南大学第四次校务
会议通过成立教学方面的专门委员会，即出版委员
会、图书委员会、体育委员会、招生委员会、奖学金委
员会、学生生活指导委员会、职业介绍委员会，并通
过各专门委员会的简章。
其中，《省立河南大学招生委员会简章》（以下简
称《简章》）明确规定了河南大学招生委员会的人数
及其成员，比如《简章》第二条规定：本会设委员十一
至十七人，除教务长、秘书主任、各学院院长、注册科
主任为当然委员外，余由校务会议推定 〔13〕。 另一方
面，该《简章》也规定该招生委员会的职权，比如其第
五条规定，本会职权如下：（1）拟定招生简章（需经校
务会议通过）；（2）审定投考学生之资格；（3）评判投
考学生之投考成绩；（4）审定新生之录取；（5）其他关
于招生考试一切事项。 〔14〕此外，对于招考过程的阅
卷与监考人员亦有明确的规定。 值得注意的是，从
各个专门委员会的职能来看，河南大学招生委员会
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并非孤立的存在，它和其他六个专门委员会是一个
相互协调，相辅相成的整体。 如河南大学招生委员
会制定的招生简章必须经校务会议的通过方能生
效，出卷、阅卷、监考人员必须由校长聘请等等，都充
分说明了在招生过程中存在权利的制衡，以防个别
人或部门的权力过大，尽量体现科学与公正。
（二）制定较高的招生标准，严格录取程序
首先，在报考条件方面，河南大学有明确的规
定。 1933年的《省立河南大学学则》的第五章第十条
对“入学”进行了明确的规定：凡正式生必须经过入
学试验及格者方准入学；第十一条对本科一年级新
生的“报考资格”进行规定：（1）公立或已立案之私立
高级中学毕业者；（2）公立或已立案之私立大学预科
毕业者；（3）高中师范科或后期师范学校毕业服务一
年以上者。 另外，在招收转学生的年份还增加了转
学生报考资格：转学生须在公立或者其他已立案之
私立大学本科肄业一学年年以上，成绩及格，品行优
良者〔20〕。
其次，在录取方面，河南大学标准非常高。 如历
次招生简章对新生的体格检查的规定：录取新生，均
须受体格检查，如有不及格者不得入学。河南大学严
格坚持录取标准， 即使有部分学院的专业未如期招
满学生，这些专业也不能降低标准录取新生，而只能
从其他学院的学生中选择部分学生， 这些备取生就
是如今的调剂生。如1934年河南大学从178名新生中
选出10名调剂到其他院系和专业， 并且严格规定这
些学生在校学习期间不得转专业。 〔21〕由部分年份的
报录比也可以看出其招生标准之高（具体见下表1）。
最后，录取的新生入学后还要经过严格的审查，
合格后方可成为一名正式生。 故而每年都有因学籍
不实而除名的人，如1935年就因此而除名5人，占到
该年入学报到人数的3%左右（具体见下表2）。
（三）选择多种招生方式，提高生源质量
由于民国时期社会动荡、战争频繁，再加上政府
的政策调控，河南大学的招生录取方式多样，主要包
括入学考试、保送、委培等，招收对象主要是大学一
年级新生，此外还有少量转学生、预科生等。 保送也
可称为免试入学，是指应届高中毕业生参加各省会
考及格者，由各省市教育行政机关保送成绩优秀者
的百分之十， 免试分送各高等学校。 河南大学在
1934年、1937年分别招收保送生29人、20人。 〔15〕〔16〕
1947年，由于考虑到战争和天灾导致的河南失学青
年过多，河南大学决定委托河南大学校友创办大学
先修班，生源主要是该年大学入学考试中的复试落
榜者共109人，经过一年的学习训练后直接升入国立
河南大学。 从1948年的招生录取情况来看，河南大
学共录取新生298人，其中大学先修班的学生有108
人。 〔17〕
即便是入学考试，其形式亦多样。 既有统一考
试，又有共同考试和分科考试相结合，初试和复试相
结合的形式。 例如，1933年河南大学采取共同考试
和分科考试相结合的方式，考试科目也因此分为统
表1 民国时期河南大学部分年份的报录比
资料来源：《河南大学校刊》1947年10月1，1948年10月10
日；河南大学校史编写组著《河南大学校史》，河南大学出版
社2002年出版，第201页。
表2 1935年河南大学各学院的录取、
入学报到、除名人数统计情况
资料来源：《河南大学校刊》1935年1月1日。
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一考试科目和分科考试科目，其中共同考试科目为：
党义、国文、英文、高等混合数学、物理、化学、生物、
世界史地、政治经济概论；分科科目为：（文）社会学
概论、（理）解析几何（考生物系者得以植物学或动物
学替代）、（法）法学通论、（农）植物或动物、（医）生理
卫生〔18〕。 1947年河南大学采用初试和复试相结合的
方式选拔新生，考试科目也相应的发生了变化。 初
试的科目是国文、英文、数学，复试的科目为（理工）
公民、物理、化学史地；（文法）公民、中外历史、中外
地理、理化；（农医学院及理学院生物系）公民、史地、
理化、生物〔19〕。
（四）科学设置考试科目，选拔特色生源
考试科目及内容是入学考试的核心问题，涉及
考试的标准、效度和教育导向，反映大学对知识和能
力结构的基本要求。 科学合理的考试科目设置和内
容选择，可全面考察学生的知识水平，减轻学业负
担，提高人才选拔效度，实现考试的积极功能。 〔22〕
河南大学的考试科目具有以下特点：第一，从整
体上看，民国中后期的河南大学除根据教育部的规
定设置相应考试科目外，而且考虑本省、本校、甚至
相应院系的需求设置考试科目。 比如历年河南大学
的招生考试都把豫省的历史文化概况列为加试科目
（仅限报考文史类的学生），它符合民国时期的河南
高等教育机构录取新生的基本出发点，即考量考生
对于河南历史文化的了解，对其报考专业是否真心
热爱与擅长、 学生进校后的专业后续发展能力等。
〔23〕第二，从纵向上看，历年河南大学的考试科目大致
包括党义、国文、英文、数学、物理、化学、生物、中外
史地等，然而科目的数量、考试科目的侧重点存在差
异。 从考试科目的数量来看，1930年考12科，1932年
考8科，1933年实施“9+1”科的共同实验和分科实验
考试，1934和1935年考7科，1937年考9科等。 这些数
量的变化不仅与当时河南大学的院系设置、师资力
量以及报考人数有关，而且也和河南大学当时所处
的社会环境有关，充分体现了因地制宜和因时制宜
的特点。
（五）命制高水平考题，注重通专结合
笔者仅从部分年份的国文作文题目进行分析，
以小见大。 比如1930年预科二年级考题之一《中国
之大战》、本科考题《中国文学之趋势》，1943年的《论
文学在抗战中的作用》以及1946年的《新生活运动的
意义》，这些考题将国文与时事热点结合起来，不仅
显示出当时的时代背景，更能够引起每一位考生对
个人命运、国家前途的深思，甚至考生还会考虑自己
如何为国家与社会作出贡献，比如通过文学怎样更
好地服务于当时的战争等。 当然，有些作文题目除
表3 民国时期河南大学部分年份考试科目情况
资料来源：《学生杂志》1931年第18卷第7期；《全国各大
学暨高级中学投靠指南》1933年第11期11页、80页，1934年第
12期12页，1935年第13期12页；《河南大学校刊》1937年5月24
日，1947年10月1日；于澄著《大学投考指南》，新生书局出版
社1946年出版。
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了有国家与社会的宏观眼界，也会有对个人价值的
关注，这些题目既巧妙的考察了学生的写作素养、表
达能力，也考察了学生的眼界与学识，甚至对未来人
生的规划。 另一方面，1930年和1947年的作文设置
选做题，也体现了命题的人性化、多样化，如果学生
对时事不太感兴趣，那么他们可以选做与自身相关
的试题，比如预科二年级的《我之前途》，本科一年级
新生可以选做《怎样做大学生》，也可以描述一下故
乡的景物。 再比如1942年的《论通才与专才》、1947
年的《敬业乐群论》，这类题目在今天看来，仍然具有
重大的现实意义（具体见表4）。
总之，民国时期河南大学从地方性大学发展成
为著名国立大学，其招生考试制度发挥了重要作用。
在办学过程中，河南大学建立完备的招生管理体制，
严格的招考标准，多元的招考方式，科学的考试科目
以及高水平的命题，招收大量优质生源，为人才培养
奠定了良好基础。 这些经验对于当今大学招生考试
改革具有一定的借鉴意义。
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